







Tragédia 5felvonásban. Irta: Shakespeare Vilmos.
S Z E M É L Y E K :
a király fiai 
a király testver-
ocscsei
IV-ik Edvárd király —
Edvárd, walesi herczeg J 
Riehard, yorki herczeg |
G-eorge, clareneei herezeg 
Riehard, glosteri herczeg 
Clarence herezeg fia — — —
Henrik, Riehmond gróf — —
Bourehier bibornok, cauterburyi érsek —
Morton János, elyi püspök —• —
Buckingham herezeg — — —
Norfolk herczeg — • — —
Surrey gróf, fia —- — —
Rivers gróf, a királyné fivére — —
Dorset marquis j a királyné fiai, első —
Grey lord \házasságából —
Oxford gróf — —
Hastiiigs lord — — —
Stanley lord — — —
Lovel lord — — —
Sir Riehard Ractlíff — — —







T. Halmi Margit. 
Tanay Frigyes.
- Püspöky Imre.
• ifj. Szathmáry Á.
- Szaesvay S.
- Kovács Béla.









• Serfözy György. 
Polgárok. Szellemek.
Sir James Tyrrel — — —
Sir James Blonnt —
Sir Walter Berbert — —
Sir Róbert Braekenbury, a Tower hadnagya — 
Lord Mayor — — —
Erzsébet királyné, IV -ik Edvárd neje —
Margit, VI ik Henrik özvegye — —
York heezegné, IV-ik Edvárd, Clarence
és Gloster anyja—- — —
Lady Anna, Edvárd walesi herczeg özvegye — 
Clarence herczeg leánykája — —
M k j  « J ilk(,s I I I
Apród — __ — , —
1-ső J — — —
2í-k j követ •- . — —
3 ik 1 — — . — —
Hirnök — — — —
Nemes — — — —
Vl-ik Henrik szellemé — —
Edvárd herczeg szelleme — —






Komjáthy né Z. T. 
F. Lányi Irma.













S  Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. — VlII-tól -  XllI-ig 1 frt -  XlII-tól -  XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék L és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 — 5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján. *
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége ÍO órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlap bérleteket Gubies Fülöp szinházi kellékes eszközli.
Holnap, vasárnap, október 15-én két előadás:
délután 3 érakor félhely árakkal:
H A M U PIPŐ K E .
Tündérrege zenével és énekkel 5 képben.
esté 7 és fél órakor bérletszüuetben:
AZ ASSZONY VERVE JÓ.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Lukácsy Sándor,
Bubrerzen, 1899, Nyomatott a város könyvnyomdájában, 1081. Bg-m.
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Komjáthy János színigazgató.
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